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приятиям следует уделять особое внимание конкурентоспособности белоруской молочной продукции, а 
также наращивать объемы в мировом экспорте, сочетая рост качественных и количественных показателей. 
 
Таблица – Показатели эффективности производства молока в Республике Беларусь в 2011-2014 гг. 
 
 2011 2012 2013 2014 
Темп роста 
2014г. к 
2011г., % 
2014г. к 
2013г., % 
Производство молока, тыс.т 6500 6766 6633 6705 103,2 101,1 
Производство молока на душу  
населения, кг 
715 701 715 - - - 
Средние цены на сырое молоко,  
тыс. руб./т 
1 545,0 2 875,9 3 055,3 4 230,8 273,8 138,5 
Поголовье молочных коров,  
тыс.голов на 1 января 
1478 1477 1529 1525 103,2 99,7 
Средний удой на 1 корову, тыс.кг 4,4 4,6 4,3 4,4 100 102,3 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Повысить качество и производство можно следующими путями, которые могут оказывать прямое и кос-
венное влияние: 
1. реализовать программу технического оснащения и перевооружения, модернизации и реконструкции 
существующих ферм и комплексов, вместе строительства новых, обеспечивая тем самым более быструю 
окупаемость капиталовложений и более быстрый результат непосредственно в производстве продукции; 
2. обеспечить максимально возможную разгрузку ручного труда, заменив его современным оборудова-
нием, а также обеспечить оптимальные условия труда; 
3. сократить затраты, в частности обеспечить возможность малоотходного производства – переработка и 
вторичное использование, снизить расходы ресурсов всех видов; 
4. разводить стада коров, продуктивных пород, с высокими надоями, создавая условия для наращивания 
качества, т.е. использование интенсивного пути; 
5. создать каналы для быстрой доставки сырья на перерабатывающие предприятия, обеспечивая при этом 
санитарно-гигиенические условия как при транспортировке, так и в процессе переработки; 
6. рациональное использование имеющихся мощностей; 
7. расширять ассортимент производимой продукции, но упор делать на более рентабельные виды; 
8. расширять рынки сбыта как в пределах страны, так и за рубежом, увеличивая свой удельный вес миро-
вом экспорте. 
Таким образом, Беларусь как страна, делающая упор на сельское хозяйство, обладает достаточным по-
тенциалом для его развития. Поэтому, несмотря на наличие факторов, в той или иной степени тормозящих 
этот процесс, республика должна в первую очередь  устранять эти факторы, а затем реализовывать данный 
потенциал, достигая высоких показателей. 
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Сделками являются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Воля на совершение сделки должна быть явно выра-
женной и совпадать с ее внешним волеизъявлением [1, с. 78]. 
К сделкам с земельными участками относятся: купля-продажа, мена, аренда, дарение, ипотека, рента, 
сделки по предоставлению арендованных земельных участков в субаренду, сделки по предоставлению права 
аренды земельных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в качестве вклада в 
уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ. 
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В гражданском праве существует несколько отдельных подразделений сделок по соответствующим ви-
дам, исходя из специфических признаков разграничения. Наличие у всех сделок общих признаков не ис-
ключает подразделение их на виды, например: 
- по количеству сторон (односторонние и многосторонние); 
- в зависимости от встречной обязанности стороны по предоставлению материального или другого блага 
(возмездные и безвозмездные); 
- в зависимости от момента, с которого порождаются гражданские права и обязанности по сделке (реаль-
ные и консенсуальные); 
- в зависимости от очевидности правовой цели, к достижению которой стремиться субъекты сделки (ка-
зуальные и абстрактные); 
- по форме (устные и письменные). 
В соответствии со ст. 167 ГК сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо 
иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо 
от такого признания (ничтожная сделка). Несоблюдение требований законодательства при заключении сде-
лок с земельными участками и правами на них влечет за собой последствия в виде ничтожности сделок. Так, 
предусматривается, что ничтожными являются сделки, когда: 
- нарушено требование о предмете сделки, т.е. сделка купли-продажи, мены, дарения, аренды, ипотеки 
заключается в отношении земельных участков, предоставленных на праве пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного или временного пользования либо аренды; 
- отсутствуют документы, удостоверяющие права на земельные участки, в отношении которых соверша-
ются сделки; 
- не внесена плата за право заключения договора аренды земельного участка либо не получено согласие 
арендодателя на заключение сделок по предоставлению арендованных земельных участков в субаренду, 
передачи арендаторами своих прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, 
сделки по предоставлению права аренды земельных участков в залог и внесению права аренды в качестве 
вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ. 
Согласно ст.55 Кодекса о земле при переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), неза-
вершенные законсервированные капитальные строения или долей в праве на данные объекты к их приобре-
тателям переходят права на земельные участки, на которых они расположены. При переходе прав на капи-
тальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения, распо-
ложенные на арендуемых земельных участках, или долей в праве на данные объекты к их приобретателям 
переходят права и обязанности по соответствующим договорам аренды земельного участка на оставшийся 
срок аренды соответствующего земельного участка [2, с. 76]. 
Если земельный участок находится в государственной собственности, при переходе права на капиталь-
ное строение новому владельцу ему может перейти право постоянного, временного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения, аренды в зависимости от земельной правоспособности субъекта, т.е. любые 
производные от права собственности на землю. Земельное законодательство ограничивает только переход 
прав на арендованный земельный участок к приобретателю недвижимости оставшимся сроком аренды, при-
чем изменение содержания договора аренды не требуется.  
Сделки с земельными участками, находящимися в частной собственности, а также сделки по предостав-
лению арендованных земельных участков в субаренду, передаче арендаторами своих прав и обязанностей 
по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки по предоставлению права аренды земель-
ных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в качестве вклада в уставный фонд хо-
зяйственных товариществ и обществ совершаются в письменной форме в порядке, установленном граждан-
ским законодательством, и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодатель-
ством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.  
Таким образом, постепенно складывается единообразное правовое регулирование перехода прав на зе-
мельный участок при переходе права на капитальное строение в земельном и гражданском законодатель-
стве, позволяющее обеспечить единство юридической судьбы этих объектов. 
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